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ABSTRACT
RINGKASAN
Sistem pelayanan tabungan secara jemput bola pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Jemput bola merupakan kegiatan bertemu atau
bertatap muka secara langsung antara pihak perusahaan atau komunitas dengan pelanggan atau masyarakat. Adapun tujuan dari
penulisan laporan ini adalah: 1). Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pelayanan tabungan secara jemput bola pada PT.
BPRS Hikmah Wakilah. 2). Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bank, jenis-jenis bank, fungsi bank, serta agar bisa lebih
memahami tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 3). Untuk mengetahui
kelebihan dan kekurangan dari sistem pelayanan tabungan secara jemput bola ini. Adapun kelebihannya seperti syarat pembukuan
tabungan sangat mudah dan sudah memenuhi standar operasional yang diterapkan. Dengan adanya sistem pelayanan tabungan
secara jemput bola ini, maka akan mempererat tali silaturrahmi persaudaraan antara pihak nasabah dan pihak bank. Akan
meningkatkan kebiasaan baik untuk selalu rutin menabung bagi penabung. Akan mempermudah nasabah untuk melakukan
penyetoran dan penarikan tanpa harus melakukan perjalanan ke kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah. Dan adapun kekurangannya
seperti memungkinkan petugas bank untuk tidak menyetorkan uang nasabah ke Front Linner. Juga bertambahnya biaya pengeluaran
untuk transportasi.
